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8 :45 講義4 富山の伝統家庭薬の歴史と展望 松井泰治（松井製薬（株））
9 : 20 講義5 国内の栽培地を訪ねて一生薬生産の現状－
村上守一（富山県薬草栽培指導センター）
10: 00 講義6 中国産生薬の流通と品質評価 伊藤親（ウチダ和漢薬（株））
調剤用（医療用）生薬の問題点、 小松新平（（株）栃本天海堂）
11: 00 講義7 生薬の微生物学的評価
清水袈裟光（カネボウ（株）漢方ヘルスケア研究所）
生薬，漢方製剤の品質管理 佐々木博（（株）ツムラ漢方生薬研究所）
12: 00 講義8 漢方薬の最近の話題：新たな適用について北津英徳（富山医薬大病院薬剤部）









9 : 30 解散（希望者は和漢薬研究所，民俗資料館を見学）
第6回和漢薬研究所夏期セミナ一平成13年8月7日一 9日
